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This is the proper place for the Editor to
express his most deep felt and sincere grati-
tude to all the staff members who so un-
selfishly and cooperatively brought forth this
yearbook. The reader will never appreciate
their untiring efforts, for he has no concep-
tion of their diligent endeavors. However,
your satisfaction with their book will doubt-











Although he still looks at his watch and
exclaims, "We just haven't enough time," we,
the Senior Class of 1948, take time to dedi-
cate this Milestone to Virgil Burns.
For the last twenty years he has dedicated
himself and his abilities so that he has be-
come an integral part of the personality of
Eastern. We shall look back humble in the
shadow of his knowledge, grateful in the re-
flected light of his teaching, and proud that






























































































































































































































Who's Who Among Stu-
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World Affairs Club, Pres.
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Jack Ley Vice President
Betsy Tandy Secretary
Emerson Warf Treasurer
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Joe Yanity, Willard Harper, Mae Marcum, and Emerson Warf were elected as
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BEN DRAUGHN MARILYN McDANIEL CECIL NOLAND DONALD CARMAN
Wiborg Ludlo"w South Irvine Ashland
FRANCES RITTER ROBERT LANTER JOHN DAVIS ELMER BEATTY
Richmond Richmond Richmond Dayton
JAMES BAKER PAUL McINTYRE LOUISE CARPENTER GERALD MURPHY
Mt. Vernon Vicco Bradford Maysville
ROXIE HARRIS ROY BURNS BILLY SMITH BARBARA McGUIRE
Liberty 1 Irvine Evarts Ashland
HERBERT H. TOM COLLINS MARVIN POPE ANITA ALLEN
BURNETTE Newport Victory Bardstown
Steubenville CHARLES SMITH GEORGE GUMBERT BOBBY WILLIAMS
PATRIA FAIR Maysville Richmond Richmond
Liberty ELOISE ROBERTS CLIFTON HURST LOU LAPOSKI
EDWARD JONES Zanesville, Ohio Hazard Tiltonsville, Ohio
Richmond ROBERT GRAHAM JACKIE OWENS BEN GRAHAM









WILLIAM DAVIS ROGER PARSONS NINA HELLARD THEODORE COLLEY
Irvine Yancey Covington Virgie
OWEN HARRIS PARK SUE BAILEY HERSCHEL HILL MARTHA
Richmond Ashland Corbin WHITTINGTON
ANN BALLARD TOM BOLTON CHARLES COMBS Richmond
Richmond Boreing Richmond GEORGE McEUEN
I. C. OAK CHRISTINE RITTER LEON DUNCAN Williamson, W. Va.






MERLE NICKELL AMANDA SLUSHER JOSEPH BEEVER VIOLET MARCUM
West Liberty Beverly Jellico, Tennessee Sand Gap
DONALD SCANLON EDWARD CASEBOLT EUGENE CAMIC CHARLES McCOLLUM
Harrodsburg Newport Bondville Richmond
EVA WINBURN JACK BELL JOE DOVE BETSY BEATTY
Evan's Landing, Ind. Pine Knot Falls Church, Va. Richmond
CHARLES COY NORMA KEESEY ELIZABETH MURPHY ROBERT FOWLER


































































































































































































































































































































































































































JOHN HENRY HAIL LAURA ROBERTS BILLY PRITCHETT BETTY BROWN
Ruth Prestonburg Richmond Covington
CHARLES ROSCO GODBY ELIZABETH ADAMS HAROLD J. MAUPIN
MRAZOVICH Somerset Paint Lick Berea
Ambridge, Pa. ELDON WHITE WILLIAM HAGAN BARBARA LEHMAN
JUNE CLEAVER Wallins Creek Bardstown Princeton, Ind.
Mt. Olivet GLENNA HICKMAN BLAINE LAKES HOLLIS PERRY






RUTH CHEATHAM DON HALE GEORGE BAKER JOE ROOP
Columbia Cold Spring Oneida Richmond
CECIL CRAIG I. R. FRANK JANE THOMAS PAUL DAY
Covington Ft. Thomas Williamstown Zoe
DENT HOLLIDAY REBA COY BOBBY CURTIS ADA BLACK
Hazard Richmond Somerset Kay Jay
EDWARD SHEMELYA WALTER GREENE MINNIE LAWRENCE LAWRENCE BURK




JACK COTTENGIN CLARA COTTENGIN JAMES NEAL PATRICIA ANN
Winchester Winchester Newport HUGHES
BETTY JO COLLINS JAKE REAMS NELSON GAY Beattyville
Glomawr Richmond Richmond ARTHUR SEESHOLTZ
WILLIAM BREWER HENRY SMYTH HUGH SHRYOCK Newark, Ohio
Lebanon College Hill Lawrenceburg MYRTLE ANN
JAMES TIPTON BILLY HUGHES ALMA JEAN HEDDEN McDAVID





STEVE MARCUM HELEN KEEN LYNN OWENS BETTY
Oneida Buckhorn Benham NONNEMACHER
BETTY SPARKS JACK STIDHAM RAMONA CREECH Booneville
Painlsville Lothair Cumberland ALMA MEADE
JAMES GIRDLER LOU HUFF NANCY REICHSPFARR Ligon
Somerset Cumberland Richmond JAMES FLOYD
WALLER RANDOLPH MARY MARGARET PAUL RAMSEY Richmond







































Jenny Lou Eaves Secretary
Leland Steely Treasurer
Dr. Fred P. Giles Sponsor


































































































































































































































DOROTHY JEAN JIM FOTHERGILL DOUGLAS HINES STEVE CUFF
BAILEY Carrollton Science Hill Richmond
Blanche ANN CHILDERS JOHN STEPHENS HERMAN S.
CHARLES BELLOS Walton Loveland, Ohio FAULCONER
Stamford, Conn. NEAL BENNETT CHARLENE BOYD Covington
STANLEY A. BISHOP Pineville Trinity CLAUDE BIVINS
Sand Gap PAUL DUNCAN LACY G. BARBE Louisville
GERALD GREEN Ambridge, Pa. Cincinnati WANDA DURBIN
Alva Irvine
JACK DUVALL ROBERT EVANS GERNA BURCH JOSEPHINE ACKER
Winchester, Va. Corbin Sturgeon Lancaster
DONALD CONGLETON JACK BRADLEY COY HAGAN BILL ED COLEMAN
Richmond McRoberts Paint Lick Richmond
CLAUDE BEGLEY PHYLLIS CHANDLER ALBERT AMBURN JOHN GONDA
Allais Ashland Corbin Grindstone, Pa.
PATRICIA EVANS JUDSON EDWARDS KEITH BAKER FRANK DARLING
Paintsville Warsaw Corbin Glouster, Ohio
ESTHER SHELTON WILLIAM MASSEY JOE WHITE JOHN ALLEN
Raven, Va. Newport Somerset Trixie
PAUL STRATTON PEGGY JOHNSON TOM WARDRUP EDWIN KINCER
Meta Glencoe Middlesboro Cromona
STANLEY DODDRIDGE RITA CH1LDERS ROSE MARIE FREY VILLIN ENSOR
South Shore Richmond Beattyville South Shore
TERRY WILLIAMS CLINTON HELTON JOE MENNINGER MARGARET
Corbin Mt. Vernon Newport KLINCHOCK
Lynch
ED ZORET1C DARWIN BURCH CECIL R. JONES FLORENE HOWARD
Bobtown, Pa. Sturgeon Dunnville Hazard
DALE WRIGHT CHARLES WHITAKER JOYCE WILHOIT 1ELAND STEELEY
Carrollton Cromona Frankfort Corbin
HAROLD JENKINS MARGARET FRED ENGLE. JR. JOSEPH GILL
Richmond HAMILTON Richmond New Castle
BETTY J. HAWKINS Waco DON HACKER SAM WILSON
Canton, N.C. FOREST D. DRAKE
Zachariah
Hazard Buena Vista
EVAREE BUFFIN BILL EMMETT EARL BAXTER HERBERT HOSKINS
Versailees Middlesboro Walton Station Corbin
TED DUNN SYLVIA BROCKMAN BILL BARBIEX HOWARD BALES
Richmond Sand Gap Hazard Shopville
KENNETH CHAMBERS MORRIS BRYANT JOHN CHAMBERS DOROTHY CLARK
Independence Eminence Richmond Shawhan
RAY T. BROWN CHARLES HUMSTON JIMMY ADAMS BETTY JENNINGS

































HERMAN SPARKS BARBARA IRENE CENTERS ELAINE ALLEN
McKee BRIETENSTEIN Mt. Sterling Bardstown
EULA LEE BINGHAM Ft. Thomas OLLIE JANE COX GEORGEANNE DAVIS
Burlington RUSSELL RUSSO Flemingsburg Catlettsburg
DORIS CROLEY Ambridge. Pa. LOGAN SEBASTIAN NENA CARMAN
Insull NANCY HUDNELL Cahoe Richmond
COLLEEN WILSON Barterville LOYCE AGEE FRANCIS ROTHWELL
Mt. Sterling BETTY JO DICKISON
South Shore
Richmond Richmond
SARAH TOUMEY RALPH TUCKER EDWARD ROARK PAUL WATTS
Titusville, Fla. Kona Richmond Lawrenceburg
LUCIAN WHITE ANITA GOSNEY GERALD P. HUFFMAN JOHN WALTERS
Greene Ft. Thomas Pikeville Danville
CHARLES HURT HAROLD KITTRELL JOAN SALE DALLAS MORRIS
Brodhead Columbus, Ohio Park Ridge, 111. iVlcKee
JAMES INGRAM ROMAN TODORAN CHARLES JASPER GLENNA STEVENS
Paint Lick Weirton, W. Va. Hogue Grahn
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bobby Mcdonald RAY HELTON MELVIN EVERLING PATSY WALKER
Waco Corbin Indianapolis, Ind. Cynthiana
JOHN PARK THADDEUS RAYMOND THELMA TROSPER DICK MORRISON
Richmond Ambridge, Pa. Covington Parkersburg, W. V
JACK PETERS PATRICIA LACKEY LEROY KENDALL BILL TAYLOR
Cleming Irvine Carlisle Barbourville
MAXINE TAYLOR MACK WALLACE COLLAS SIMPSON BILLY KERSEY



































FRANCES STANLEY BILLIE SMITH JOAN RIGGS JOHN GRAY
Hardy Corbin Ludlow Bellevue
MARY FRANCES FRANCES PHILLIPS REED ELLIOTT NELLIE LOU STEELE
ROBINSON Hazard Corbin Hazard
Harrodsburg MORRIS GOVER DOLORES WALKER VIRGINIA BERNARD
SARAH GRIGGS Monticello Louisville Hazard
Richmond BETTY GRIFFIN MALENE MARY ANGLIN
LLOYD EAST Mt. Vernon BRANDENBURG Mt. Vernon
Lancaster Beattyville
MARY I. DOWNS ROY MAUPIN
Newport Berea
CARL MARTIN NANCY FRAIM
Straight Creek Huntington, W. V<
CHARLES FRIEND WILLIAM HORN
Waco Wallins Creek
JOHN CREECH WILLIAM LEEDY
Cumberland Stanford















McELWYN WHITAKER LEROY KINMAN NOEL STEPHENS MARY TERRILL
Harlan Carlisle Richmond Richmond
PAUL WILSON WENDELL COOK RAYMA SUE MILLER BILLY BOGIE
Lothair Williamstown Hazard College Hill
HAROLD E. LORENE BURRIS CURTIS HUNT CHARLES DIXON
RICHARDSON Stanford Somerset Carlisle
Richmond MOODY HOWARD DELBERT HENSLEY WILLMER HALCOMB
























































































































































































































































Mabel Jennings Benjamin Tinell
































Miss Eastern Basketball Queen
Attendants Hanging of the Greens
Miss Popularity The Messiah Chorus
Mr. Popularity Who's Who




























Basketball Queen Pauline Ritter
cJhe (/Tanging of the (greens
cJhe 1 1 lessiah C/?<
The performance this year was the 16th occasion
of the presentation of the Messiah at Eastern with
chorus, soloists, and orchestra. The chorus includes
members of the student body, members of the faculty,
and interested people from the community. Mr. Van
Peursem is the director.
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Who s Who
First Row: John Holland, Marilyn Trieschman, Elizabeth Pennington, Lula
Thurman, Edna Truesdell, Conrad Ott.
Second Row: Glenna Frisby, Peggy McGuire, Allene Grubb, Ida Teater.







Since coming to Eastern's campus nineteen years ago,
Charles "Turkey" Hughes has been the man behind the
men that have coached some of the best athletic teams
in the South. During his long stay here, "Turkey" has
been the main "Cog" in always producing the winning
team.
Besides being Director of Athletics, "Turkey" is also
the baseball coach.
His pleasing personality and winning smile have won
him a host of friends throughout the country.
Tom Samuels after taking over the head
coach duties at the start of the 1947 season
established a very commendable season rec-
ord. Samuels is admired and respected by
the students and his colleagues for his
friendly personality and his untiring service
in building up our Mighty Maroons.
Glenn Presnell as backfield coach in his first
year at Eastern assisted head coach Tom
Samuels in shaping one of the most aggres-
sive teams in the K.I.A.C. conference. Pres-
nell quickly and efficiently organized his
backfield into one of the most smooth work-
ing combinations ever to tally for the Maroon
and White.
Fred Darling, line coach, is a former Ma-
roon, all K.I.A.C. and Little All American
tackle. Fred proved his ability in moulding
charging linemen and defensive stalwarts.
Fred's kenness in scouting opponents proved
invaluable.
Cliff Tinnell served as special assistant to
head coach Samuels and line coach Darling.
Tinnell is also a former Maroon, having
played four years as guard in the same line
with Darling. Cliff's ability in developing
young guards proved a great asset to the
team.







First row, left to right—Nancy Blake, Nancy Hudnall, Jane Garriot, Phyllis Ward-
rup. Second row—Betty Ruth Gurley, Jimmy Cinnamon, Jeanne Franklin.
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Eastern 14 Eastern Illinois 13
Eastern 6 Marshall 7
Eastern 13 Murray 21
Eastern 34 Emery and Henry
Eastern 18 Valparaiso
Eastern 34 Morehead 7
Eastern 13 Louisville 21
Eastern 27 Western 7
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Harry Sweesy ... 5 ft. 10 in. 165
pound Freshman halfback from
Ambridge, Pa. . . . Can show
flashy open field running . . .
Picked for stardom on next year's
eleven. . .
lack Balhman . . . Sophomore
from Fort Thomas, Ky. . . . 6 ft.
3 in. 214 pounds of dynamic end
. . . one of next years main-
stays. . .
Paul Wright . . . Junior from South
Shore, Ky. . . . 6 ft. 184 pounds
regular center . . . Demon on de-
fense. . .
Joe Hollingsworth . . . hard driv-
ing fullback and phenomenal
kicker ... 6 it. 196 pounds of
defensive giant in backing up
line . . . hails from Lynch, Ky. . .
Delmos Freeman ... 5 ft. 1 1 in.
190 pounds of fighting guard. . .
All K.I.A.C. in 1946 . . . Junior
from Evarts, Ky. . .
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Louis Manning ... 6 ft. 3" 202
lb. giant . . . Freshman from
Lynch, Ky. . . . Good defensive
end. Should be very valuable
next year.
Russell Russo ... 5 ft. 10" 151
lb. cagey scatback from Am-
bridge, Pa. . . . great quarterback
freshman find . . .
Bill Emmett ... an 18 year old
freshman quarterback sensation
. . . extra point specialist . . .
hails from Middlesboro . . . All
conference player in High School
Lynn Owens ... 6 ft. 1" 196
lb. tackle from Benham, Ky. . . .
Rough and rugged . . . really
loves the game . . .
Tack Ley ... 180 lb. halfback
from Chauncy, Ohio . . . third
year varsity player . . . great
kicker and passer . . . injuries
kept him on bench latter part of
the season . . .
I
Frank Siphers ... 6 ft. third
year varsity end ... 185 lbs. of
rugged aggression . . . hails from
Benham, Ky. . . .
Bill Aiken ... 6 ft. 1" 195 lb.
tackle . . . plays to win . . . high
school coach and Eastern gradu-
ate . . . hails from Evarts, Ky.
Larry Becker ... 6 ft. 191 lb.
halfback from Wheeling, W. Va.
. . . played four years for Ma-
roons . . . also track star . . .
holds state record for Javelin
throwing . . .
*>
Pete Nonnemaker ... 5 ft. 10"
196 lbs. from Columbus, Ohio . . .
four star general on the field . . .
extra point specialist . . . also star
on the college nine . . . Pete is
being watched by big time scouts
Lou Laposki ... 5 ft. 10" 211
lb. sophomore guard from Tilton-
ville, Ohio . . . fast and aggres-
sive . . . honorable mention all
K.I.A.C. . . .
«#«, -mm-m-
Mark Lohr ... 6 ft. 3" 210 lbs.
hails from Logan, Ohio . . . knee
injury hampered him most of the
season . . . third year varsity
tackle . . .
Al Clark ... 6 ft. 186 lb. flashy
guard from Wheeling, W. Va. . . .
good defensive player . . .
Dick Morrison ... 5 ft. 9" 155
lb. speed merchant from Parkers-
burg, W. Va. . . . another fresh-
man find . . . Maroon leading
scorer . . .
Paul Moore . . Junior halfback
from Wheeling, W. Va. . . . 156
lbs. of fighting gameness . . . leg
injury kept him on bench part of
the season . . . one of next years
mainstays . . .
Bob Tankosh ... 6 ft. 3" 194
lb. (yankee) from Pitlock, Pa. . . .
good defensive end ... 19 year






Joe Yanity ... b ft. 202 lb.
tackle from Athens, Ohio . . . reg-
ular tackle ... 21 year old sec-
ond year varsity man . . . one of
next years main cogs . . . also
brilliant in his studies . . .
Jack Cottengin ... 22 year old
backfield man from Winchester,
Ky. . . . always a thorn against
opposing teams . . .
Ted Miller ... 192 lb. 5 ft. 11"
guard from Johnstown, Pa. . . .
started every game . . . very fast
. . . can really run interference
. . . noted for good sportsmanship
< .. -*«. >
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Jay McFarland . . . freshman
... 18 year old 205 lb. 6 ft.
rugged tackle from Ft. Thomas
. . . should develop into a great
ball player . . . very quiet but
very rough . . .
Mike Jasko . . . second year
varsity back from Wheeling, W.
Va. ... 190 lbs. of fighting full-
back . . .
*»»
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Steve Pulawski . . . 215 lb.
tackle from Weirton, West Va.
... 6 ft. of dependable lineman
. . . experience should make him
an outstanding lineman . . .
Emerson Warf ... 170 lb. back
from Benham, Ky. . . . valuable
reserve . . . played last game
for Maroons . . .
Carl Martin . . . 175 lb. fresh-
man tackle from Knox Central,
Ky. . . . made up in fighting
spirit what he lacked in weight
Ed Zoretic ... 20 year old sec-
ond year varsity back ... 173
lb. halfback . . . very shifty . . .
good timber for next years grid
campaign . . .
Bill George ... 165 lb. 5 ft.
10" halfback from Dayton, Ky.
. . . light shifty halfback . . .
good passer . . .
mpm
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Harold KiHrell ... 18 year old
freshman find from Columbus,
Ohio ... 5 ft. 11" 180 lbs. . . .
tough and durable . . . hard
charging end . . .
Steve Hlebec . . . reserve cen-
ter ... 6 ft. 205 lbs. . . . noted
for diagnosing plays . . . fresh-
man from McKees Rocks, Pa. . . .
Carl Planholt ... 5 ft. 10" 161
lbs. ... 19 year old freshman
guard from Bellevue. Ky. . . .
another freshman discovery . . .
Roman Todoran . . . 210 lb.
tackle from Weirton, West Va.
. . lots of fight and agressive-
ness . . .
Dick Scherrbaum ... 165 lb.
flashy back from Beaver, Pa. . . .
third year varsity man . . . one
of next years mainstays . . .
catcher on Eastern nine . . .
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Merle NickeU ... 168 lb. half-
back from West Liberty, Ky. . . .
20 year old sophomore discovery
. . . valuable reserve back . . .
George Gumbert ... 19 year
old guard from Richmond, Ky.
. . . light but good on defense
. . . coached by an Eastern grad-
uate . . . experience should make
him an outstanding lineman . . .
Harry Grimme ... 152 lb. back
from Fort Thomas, Ky. . . . sec-
ond year varsity player . . . very
light but very fast . . . m:^Mm&
**.
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Earl Parker ... 5 ft. 11" 182
lbs. . . . valuable reserve center
. . . fine line backer . . .
Chuck Bellos ... 180 lb. fresh-
man quarterback from Stamford,
Conn. . . . injured part of the
season . . . will be ready next
year . . .
^N*~*^*4R*,
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Ronnie Williams ... 18 year
old 186 lb. center from Cincin-
nati, Ohio . . . with experience
he should develop into "a fine
player . . .
George Ison ... 5 ft. 10" 178
lbs. ... 19 year old freshman
center from Ashland, Ky. . . . full
of fight and spirit . . .
Joe Dove ... 20 year old cen-
ter from Vienna, Va. ... 170 lb.
sophomore . . . very promising
prospect . . . hard "worker . . .
John Gonda ... 6 ft. 215 lb.
giant from Grindstone, Pa. . . .
alternates between fullback and
tackle . . . lots of hustle . . .
Homer Rice ... 20 year old
sophomore back from Ft. Thomas
. . . very promising . . . light but
fast . . .
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Coach Paul McBrayer
Since coming to Eastern two years ago
Coach Paul McBrayer has done more to
put Eastern "on the map" than any other
person in the history of the school.
McBrayer was an All American guard
some years back while playing the guard
position with the University of Kentucky.
In his first years at Eastern, Coach Mc-
Brayer established one of the best records
in the nation. Again this year the Eastern
Maroons were one of the top fifty teams
in the nation.
Eastern is proud in having one of the
nation's best coaches.
Ed Lander
Introducing Ed Lander, another former
University of Kentucky basketeer, and the
able assistant of Coach Paul McBrayer.
Eastern and Coach McBrayer are very
fortunate in having such an able assistant.
In his first year at Eastern, as cm as-
sistant to Coach McBrayer, Ed, beyond a
doubt, has proven his ability as a basket-
ball coach.
w
On the Hard Court"
Front Row, left to right: Harper, Becker, Humpston, Roberts, Reid.
Second Row: Ritter, Fryz, Mrazovich, Shemelya, Moberly, Hicks.
Third Row: Assistant Coach Ed Lander, Coleman, Dupree, Duncan, Stepanik,
Coach Paul McBrayer.











































So. Methodist University 66
University of Denver 53
Furman University 49
University of Louisville 56
Villanova 54
Murray 43







University of Louisville 73
Kentucky Wesleyan 57
Western Ky. 49












52 Western Ky. 62
77 Murray 78
Total 195 If
Chuck Mrazovich . . . Ambridge, Pa.
... 6 ft. 5 in. Sophomore . . . All
K.I.AC 1947 and 1948 . . . One of
the best centers in Eastern's his-
tory.
Goebel Ritter . . 6 ft. 3 in. Senior
forward from Richmond, Ky. . . .
All K.I AC. 1948 . . . leading scorer
for the Maroons with his one hand
push shot.
Joe Fryz - - . forward from McKees
Rocks, Pa. . . . All K.I.A.C. 1947
. . . Quick and speedy . . . good
defensive man.
Ed Shemelya . . 6 ft. 3 in. Sopho-
more guard from Ambridge, Pa.
. . . rebound artist and good team
man.
Paul Hicks . . Cynthiana, Ky. 6 ft.
3 in. guard . . Sophomore . . .
good ball handler and long shot
artist
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Gerald Becker Senior from
Wheeling, W. Va. . . . Hard driving
forward . . . good overhead shot
. . . calm and cool.
Bob Coleman ... 6 ft. 4 in. from
Corbin, Ky. . . . Sophomore . .
Good reserve center . . . ag-
gressive rebounder.
Walter Reid . . Newark, Ohio . . .
5 ft 8 in Sophomore guard . . .
"Speedy" his nickname, Speedy he
is.
Bussell Roberts .. 5 ft. 11 in. Sopho-
more guard from Paris, Ky. . . .
accurate shot . . . good team man.
Carl Eagle . . . Harlan, Ky. . . . 6 ft.
3 in. . . alternates at guard and
forward . . . scrappy . . . plays
hard.
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Joe Harper . guard from London,
Ky. . . . Freshman . . . called
"Jumping Joe."
Harold Moberly . . . 6 ft 3 in. center
from Richmond, Ky. . . . Freshman
find . . . showed his ability in the
conference tournament.
Eddie Humston . . . Lawrenceburg,
Ky . . . Freshman . . . speedy
guard with good possibilities.
Leon Duncan . . . Freshman from
Richmond, Ky. ... 6 ft. 2 in. guard
. . . should develop.
James Dupree . . . Vicco, Ky. . . ,
Freshman ... 6 ft. 3 in. forward
. . . shaping up fast.
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veterans [Basketball
These are the boys who amassed eleven wins and maintained
an undefeated season.
First Row, left to right: Roser, West, Cinnamon, Morris, Beatty, Lee, Simmons,
Gray, Manager.
Second Row: Coach Ray Giltner, Shryock, Argentine, Jones, Lewicki, Sees-








Front Row, left to right: James, Parsons, Cinnamon, Clements, Nonnemacher,
Giltner, Nelson, Combs, Bartlett.
Back Row: Manager Spicer, Sanders, DeVenzio, Bales, Freeman, Coach "Tur-
key" Hughes, Wrenn, Dove, Scherrbaum, Patrick, Pattie.
After a very successful season last year under Coach Charles "Turkey"
Hughes, the Maroons will again take to the diamond to try and better their
last year's record of 14 — 2.
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First Row: Albert Amburn, Bud Bennett; Roy Roberts, Walter Henry, Charles
Combs, Leroy Melvin.
Second Row: Jack Kerley, Ralph Sensel, Russel Scalf, Steely McHargue, Ralph
Elliott, Lynn Nickell, Paul Love, Coach.
cJrack estearn
First Row: Harry Grimme, Joe White, Harry Ratliff, Lynn Nickels, Paul Hines,
Russ Russo, Cecil Rice.
Second Row: Jim Argentine, Manager; Gerald Becker, Virgil Hudnall, Jack
Bahlman, Louis Manning, Chuck Mrazovich, Joe Hollingsworth, Goebel
Ritter, Fred Darling, Coach.
After assuming the duties of head football coach, Tarn Samuels re-
linquished his position as track coach and appointed Fred Darling, a former
Maroon track star, to succeed him. After a successful season last year, the
Maroons under a new coach will be out to defend their 1947 K.I.A.C. track
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(^irls [Basketball cJeam
First Row: Flossie Johnson, Jane Wilhoite, Nancye Hudnall, Mattie Gardner,
Elaine Allen, Virginia Strohmeier.
Second Row: Marilyn Walker, Jean Wakefield, Eloise Roberts, Joyce Wilhoite,
Charlotte Taylor, Louise Bryant, Mary McLain, Hayes Ellen Willham,
Gladys Vest.
The team was student coached by Virginia Strohmeier and Flossie John-
son. The girls made quite a showing at the Basketball Playday held at U. of




First Row: Louise Bryant, Nancy Blake, Joyce Wilhoite, Jane Wilhoite, Captain;
Charlene Boyd, Barbara Hattfield, Jean Hale, Elaine Allen, Glenna Frisby,
Hayes Ellen Willham.
Second Row: Jane Lander, Coach; Flossie Johnson, Co-Captain; Delores Wal-
ker, Charlotte Taylor, Rose Mathis, Virginia Strohmeier, Camella Morns,
Nancye Hudnall, Mattie Gardner, Betsy Tandy, Marilyn Walker.
Hockey was the outstanding sport of the W.A.A. this year. Not only did
the girls play U. K. twice, take a two-day trip to Louisville, where they played
various schools, but they also participated in a Hockey Playday at Centre.
Eastern—U. K. Here 1—1
Eastern—U. K. There 3—
3
Eastern—U L. There 3—0
Eastern—Sacred Heart There —




























Dr. Fred P. Giles
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First Row: Bill Gravely, President; Doris Deetch, Vice-President; Margaret Hol-
der!, Secretary; Lenore Douglas, Treasurer.
Second Row: Jeanne Murbach, Doris Shanklin, Betty Griffin, Janet Roberts, Don
Hacker, John Creech, Bill Allison, Thelma Trosper, Mr. James E. Van Peur-
sem, Co-Sponsor.
Third Row: Mr. Thomas Stone, Co-Sponsor; Isabel Greene, Charlotte Taylor,
Peggy Tremper, Jo Glover, Iva Lee Crum; Peggy McGurie; Curtis Smith,
Doris Smith, Margaret Hamilton, Jean Knox.
Fourth Row: Jim Siphers, Fred Kelly, Paul Love, John Stephens, Eunice Owens,
Betty Jean Jennings, Carolyn Stamper, Burgoyne Moores.
Student Lin ion 1 1 lusic (committee
First row, left to right—Margaret Holden - Chairman, Peggy Tremper, Thelma
Trosper, Norma Keesey, Emogene Austin - Secretary, Joan Everting - Treasurer.
Second row—Josephine Napier, Helen Rice, Mrs. Katherine Chenault - Sponsor,
Betty Ann Blair.
(Prota CDecca
First Row—Kathryn Rankin; Mary Catherine Fletcher; Barbara Dejamette, Re-
cording Secretary; Margaret Holden; Louise Bourne; Rose Marie Kuhn. Second
Row—Elizabeth Ann Murphy; Marilyn McDaniel; Lenora Douglas, Correspond-
ing Secretary; Mrs. Emma Y. Case, Sponsor; Anne Rogers Bussey, President;
Helen Holtsclaw, Treasurer; Marcella Smith. Third Row—Dorothea Swanson;
Janice Truman; Anita Allen; Emily Richards; Sue Bailey; Sara Miller; Sally
Souther; Betty Jayne Adams; Violet Marcum.
(Agriculture L^lub
First Row—Willmer Halcomb; Earl Hampton, Jr.; Foster Hamblin, President;
Bill Noland; Russell Hamblin; Jim Meek; George Campbell. Second Row—A. B.
Carter, Sponsor; J. E. Jones; Del Easterling, Secretary; Paul Virgin; Roger Courts;
Neal Boyd, Vice-President. Third Row—Clay Ratliff; Charles Robinson; Marvin
Pope; John Cosby; Blaine Correll.
World CCffalr, Cluh
First row, left to right—Carroll McGuffey, Argyle Lowe, Alva Thomson, Glen
Brooks, Jim Robinson. Second row—Conrad Ott - Vice-President, Roddy Rob-
bins, Carrie Shipp, Marilyn Trieschman, Edna Mae Truesdell, Allen Pennington
- President. Third row—Dr. L. G. Kennamer - Sponsor, Jack Hutton, Jeanne Ruark,
Margie Getty, Glen Cummins, Dorothy Branham. Fourth row—Sam Fife, Leon-
ard Helton, Raymond Parsons, Neal Boyd, Beatrice Goins - Secretary, Scotty
Sterling - Treasurer, Henry Gilbert. Fifth row—Harry Aylor, Fielder Pitzer,
Gene Gary, Ruby Jett, Dudley Whitaker, Vernon Rice.
[Pulaski LsOuntu Club
First row, left to right- -Margaret Ann Brown, Curtis Hunt, Kenneth Massey, John
Hail, Roscoe Godby, Carl Flynn, Joyce Corder Secretary, Joe Hardwick - Presi-
dent, Ernestine Jasper - Vice-President, Joe Bill Newby - Treasurer, Douglas
Hines, Areva Burton, Howard Bales, Charles Jasper, James Adams, Jr., Collos
Simpson. Second row—Mack Lee Wallace, J. W. McKinney, Bobby Curtiss,
Blaine Correll, Bill Reynolds, Clarence Morrow, Zeke McKee, Cleo Wilson, Bill




> ^ • V
First Row—Raymond Wilson, Ed Strohmeier, James Johns, Carroll McGuffey,
Kermif Picklesimer, Donald Newsom, Jack Burkich, Jack Meeks, Ray Brown,
Leland Steely, Cecil Shryock, Robert Lanter, Edward Roark, William Hickman,
Tommy Snider, Paul Ley, Herb Williams, Robert McCarthy, John Messer, San-
ford Jones, Dallas Morris. Second Row—Clarence Morrow, Ronald Thain,
Homer Rice, Maurice Riherd, Dale Wright, Lee Gentry, Earl Adams, Samuel
Wilson, Leon Pearson, John Vukovcan, Bruce Newhall, C. R. Prichard, Jo.e
Keller, Edward Lewicki, John Vaughn, Jack King, Leroy Kinman, Lawrence
Monds, Cleo Wilson, Logan Sebastian. Third Row—Leroy Leigh, Dennis Smith,
Julius Lasslo, Herbert Steely, Steeley McHargue, Hallis Perry, Raymond Par-
sons, Ernest Rath, Phil Corey, Jim Cox, Leroy Venable, Carl Spurlock, Roddy
Robbins, Vernon Rice, Jim Schaub, Harry Ratliff, Ben Hudson, Kenneth Pabst.
Fourth Row—Goebel Ritter, Emerson Warf, Charles Lee, John Ryan, Carl Town-
send, Dick Kehoe, Norman McGuffey, William Purdon, Jack Stidham, Herbert
Loudenback, Robert Ruschell, James Siles, Donald Colvin, Gerald May, Tom
Utz, Warren Starns, Charles Williams, Ida Teater, Dudley Whitaker, Paul Love,







First Row— Leanor Adams, Robert Skidmore, Jessie Abney, James Bunton,
Howard Bartlett, Henry Bindel, Kenneth Chambers, James Baker, Ira Begley,
Roy Burns, Harold Maupin, Wade Burchett, Sidney Ormes, Ray Benton. Sec-
ond Row—Paul Duncan, Roger Parsons, Joan Everling, Albert Amburn, Glen
Cummins, Jack Gatliff, Walter Greene, Henry Gilbert, Orville Taylor, Jim Rob-
binson, Robert Marcum, Luis Boneta, Stewart Catlett, Julian Miles, Ed Kaylor.
Third Row—NealBoyd, Louis Power, Arvel Branscum, Wilmer Browning, Will-
mer Halcomb, Melvin Everling, Elmer Beatty, Lyon Baumler, Glenn Garrett,
Virginia Blackburn, Paul Bunton, Mike Jasko, J. T. Bernardo, E. R. Jones, Ray-
mond Wilson, Charles Henderson. Fourth Row—Lou Laposki, C. W. Dolen,
Charles Hurt, Don Congleton, Ray Bingham, Ed Branaman, Harold Davis, Blaine
Correll, Joe Hardwick, Jim Hutson, Dent Halliday, Millard Reece, Gerald Becker,
Dill Asher, Eldred Carmac, Herman Judd, Del Easterling, Herbert Hensley, F. B.
Hamblin, Opp Bussell.
vUesiey Cyoundatwi
First row, left to right—Joyce Broyles, Sally Souther - Treasurer, Virginia Bernard
- Secretary, Ernestine Jasper - Vice-President, Joe Hardwick - President, Dr. Floyd
D. Rose - District Superintendent, Rev. W. A. E. Johnson, Henry Bindel. Second
row—Martha Cornett, June Cleaver, Florine Howard, Hayes Ellen Williams,
Elizabeth Murphy, Faith Grey, Doris Thompson. Third row—Donald Scanlon,
Joe Bill Newby, Windle Cook, James Adams, Bill Floyd.
{Bell County dub
First row, left to right—Ruth Twinam, Shelby Davis, President; Bud Bennett,
Vice-President; Dorothy Lefevers, Sec.-Treas.; Duple Grant, Phyllis Wardrup,
Dr. D. T. Ferrell, Sponsor. Second row—Neal Parsons, Ora Begley, Dorothy
Bailey, J. D. Shifflett, Moody Howard, Doris Ann Croley, Carl Martin, Tommy
Wardrup. Third row—Leman Brooks, Herman Faulkner, Clifford Thompson,
Dwaine Day, Roddy Robbins, Walter Greene, Jimmy Barrickman, Bob Markham,
Bill Emmett.
Co i lege iRed Cross
Effie Maye Stewart; Myrtle Ann McDavid; Louise Bryant; Agnes Mullins; Bet-
tye Miller; Joan Everling, Secretary; Melvin Everling; Dorothy Brandhorst, Pres-
ident; Carrie Shipp; Laura Humble; Frances Wilson; Isayell Hughes; Elsie Gil-
liam; Alice Randall; Ruth Cheatham.
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uxtjma Club
First Row—Phyllis Waldrup; Betty Gurley; Jeanne Franklin; Penny Ritter; Betty
Harris; Glenna Frisby, President; Katherine Sizemore, Vice-President; Nancy
Blake. Second Row—Dorothy Brandhorst; Carolyn Sanders; Nancy Henderson;
Nancy Hudnall; Ruth Twinam; Marilyn Trieschman, Secretary-Treasurer; Jane
Garrett. Third Row—Phyllis Powell; Bob Coburn; Joe Keller; John Finnegan;
Edna Mae Truesdell; Betty Blair; Martha List.
Lsdfiteroury L/lub
First row, left to right—Dr. Roy B. Clark, Sponsor; Edwin Carter, President;
Juanita England, Vice-President; Elizabeth Pennington, Treasurer; Anna Frances
Parker. Second row—Ida Teater, Joyce Broyles, William Gravely, Emily Rich-
ards, William Kearney, Virginia Blackburn.
[Photo Clu
b
First row, left to right—Ed Froste, President; Margaret Graham, Sec.-Treas.;
Gene Gary, Vice-President; Eva Winburn, John Holland, Jean Cloyd, Louise
Bourne, Eva Cook. Second row—Phyllis Pearson, George Campbell, H. H. La-
Fuze, Sponsor; Melvin Dickerson, Lenora Douglas, Howard Bartlett, Helen Hols-
claw, Helen Keen, Edwin Keen, William Starnes, Edna Mae Truesdell.
The Eastern Photo Club was organized in 1941 for the purpose of stimulating an
interest in photography among the students, and to provide opportunity for
supervised experience in taking pictures, developing film, and printing. Meet-
ings are held twice each month for the purpose of presenting to the members
programs on the various phases of photography. In the past the club has spon-
sored photo contests, a publication of the "Life at Eastern," and snapshot sec-
tions in the Milestone.
fe Club
' w ^ v
First Row— Irv Keuhn, Jay McFarland, Dick Scherrbaum, John Reid, Harry
Sweesy, Jack Ley, Russell Russo, Mr. J. D. Coates, Sponsor; Charles Combs,
Charles Spicer, Pete Nonnemacher, Jim Cinnamon, George Gumbert, Jim Ar-
gentine, Smokey Gibson. Second Row—Lou Laposki, Dick Morrison, Lawrence
Becker, Paul Love, Howard Bartlett, Jack Cottengin, Rocco Piganell, Joe Emmett,
Emerson Warf, Frank Siphers, Joe Hollingworth, Al Clark, Joe Yanity, Harry
Grimme, Homer Rice. Third Row—Carl Planholt, Ralph Elliott, Harold Kittrell,
Roman Todoran, Ed Zoretic, Mike Jasko, Paul Moore, Louis Manning, Lynn
Owens, Steve Lebec, Paul Hicks, Ray Giltner. Fourth Row — Jack Bahlman,
Billy George, Goebel Ritter, Bob Tankosh, Steve Pulawski, Mark Lohr, Ted
Miller, Bill Aiken, Bob Coleman, Joseph Fryz, Charles Mrazovich, Paul Wright,
Gerald Becker.
JLittle cJheater L^luo
First Row—Edward Strohmeier; William Gravely, Vice-President; Marilyn Mc-
Daniel, President; Becky Ramsey; Bette Browne; Edwin Carter, Secretary. Sec-
ofid Row—Marilyn Bellonby; Robert Worthington; Edward Casebolt; Katherine
Sizemore; Philip Corey; Norman McGuffey; Joseph D. Graham, Sponsor. Third
Row—Charles Purkey; William Kearney; Joyce Broyles; Glenna Frisby; Betty
Jane Shannon; Nancy Snow; June Cleever. Fourth Row—Dot Brandhorst; Eloise
Gilbert; Curtiss Lee Smith.
(Home fecononncs eu
First row, left to right—Anita Gosney, Nancy Baldwin, Lula Thurman, Sharlene
Mullins, Ruby Maggard, President; Elizabeth Adams, Betty Jean Hill, Secretary;
Marcella Smith, Treasurer; Lois Cochrell. Second row—Miss Mary Burrier,
Sponsor; Lorene Burris, Gene Wilhite, Blanche Skinner, Sarah Sheets, Sara
Touney, Helen Cawood, Florene Howard. Third row—Dixie Garrett, Ernestine
Jasper, Carolyn Davis, Laura Humble, Ruth Galloway, Evaree Buffin, Nellie
Steele, Mary June Downs, Frances Norton, Minnie Kincaid.
Sstill County Club
First row, left to right—Jesse Abney, Treasurer; Edward Brakefield, Theda
Brakefield, Wanda Durbin, Shirley Wills, Secretary; Raymond Benton, Presi-
dent. Second row—Glenn Smith, Billy Cornett, Billy Wilson, James Tipton, Dar-
rell Cox, Robert Walker, Billy Davis. Third row—Roy Burns,. Jr., William Hart,




















Mrs. Emma Y. Case, Sponsor
io.cj. LI. Council



















First row, left to right—Jeanne Ruark, Historian-Reporter; Dr. L. G. Kennamer,
Betty Perraut, Margaret Graham, Ida Teater, Carroll McGuffey, Elizabeth Pen-
nington, Aldene Lovitt, Allen Pennington, Vice-President; Lula Thurman. Sec-
ond row—Roy Greenwell, Joe Yanity, Eugene Jones, George Hicks, Earl Adams,
Dr. Fred Engle, Wilkie Sizemore, Alvin McGlasson, Martha Johnson, President.
Third row—Mr. M. E. Mattox, Sponsor; Howard Hundemer, J. I. Clemmens, Viv-
ian Ratliff, Treasurer; Cephas Bevins, Scotty Sterling, Miss Mary Frances Mc-
Kinney, Dr. Anna Schneib, Miss Anna Gill, Dr. W. J. Moore, Carry Shipp.
K^aduceus L^Iub
First row, left to right—John Messer, Ed Froste, Eva Cook, Phyllis Pearson, Sec-
retary; Jack Hutton. Second row—Jack Perciful, Gordon Browning; John Hol-
land, Wade Burchett, Lily Lou Huff, Mary Margaret Myers, Mary Jo Gumbert,
Peggy Myers, Mary Terrill. Third row—Eldred Carmack, Jim Hutson, Paul Kleff
ner, Thomas Kirby, Bill Riggs, President; Carolyn Sanders, Martha List. Fourth
row—Dill Asher, Thomas Snyder, Charles Smith, Alfred Mattox; Harold Davis,
Vice-President; Joe Henderson.
[Progress o)taf[
Sam Fife, Editor John Deering Paul Duncan Fielder Pitzer
Elizabeth Pennington, Edwin Carter [Catherine Sizemore George Campbell
Assistant Editor William Kearney Bill Gravely Dorothy Hurt
Bill Floyd, Business Manager Betty Shannon Glenna Frisby Sally Souther
Fred Engle Edward Casebolt Eloise Gilbert
math eu,
Lee Gentry, President Russell Shelton Harold Rogers Carroll McGuffey
Allene Grubb, Vice President Raymond Wilson Merilyn Trieschman Edward Stamper
Sara Miller, Secretary Jean Cloyd Arvin Maggard Arvel Branscum
Nina Hillard, Treasurer Cecil Craig Billy Morris Jack K. Steele
Fletcher Gabbard James Franklin Don Hibbard William Justice
Pe9gy McGuire Henry Bindel J. C. Oak Eugene Jones
Eula Bingham Jim Fothergill Joe Walton Rocco Piganell
George Campbell Anna Frances Parker William Kearney Alvin McGlasson
ymea
First row, left to right—Ben Graham, Walter Greene, John Home, Mack Wallace,
John Holland, Jim Robinson, Foster Hamblin, Jim Hemingway, Jim Fothergill.
Second row—Mr. William Stocker, Club Sponsor; Bob Graham, Clinton Helton,
Bill Floyd, Norman McGuffey, Kenneth Wall, Charles Purkey, Henry Bindel,
John Brabant, Paul Virgin. Third row—G. T. Cowan, Arvel Branscum, Gordon
Browning, Ed Strohmeier, Edsel Vanderpool, J. W. McKinney, Fred Miller,
Fletcher Gabbard, Paul Love.
Vi/ayne Lsounty L^luo
First Row: Herbert Burnett, President; Lomvin Denney, Reporter; Gwendolyn
Gover, Treasurer; Jean Buils, Secretary; Ralph Huffaker, Vice-President.
Second Row: Mrs. Herbert Hoover Burnett, Rose Kelsay, Mary Worley, Imogene
Vickery.
Third Row: Hobert Branscum, Doris Simpson, Lena Southwood, C. W. Dolen.
I Lorthem Jxentucki^ L^lub
First Row: Marilyn Bellomby, Lois Kolo, Joan Riggs, Secretary, Anita Gosney,
Nina Hellard.
Second Row: "Tike" Newhall, Clara Lee Benedict, Marge Combs, Joe Nenniger,
Tom Collins, President.
Third Row: Doug Campbell, Ralph Elliott, Cleta Jennings, Ruth Galloway,
Dewey Hogue, Vice-President.
Fourth Row: Cecil Craig, Bill Robert.
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(^athoiic L^lub
First Row: John Vukovcan, Bill Hagen, Herbie Williams, Ted Raymond, Pete
Loschiavo, Frank Darling, Paul Ley, Steve Hlebec.
Second Row: Ed Zoretic, Jim Argentine, Russ Russo, Jim Fitzgerald, Mike
Jasko, Ed Lewicki, James Bishop, Joe Fryz, Ed Shemelya, Dick Scherrbaum.
Third Row: Betty Perraut, Margaret Klinchok, Mary F. Stanley, Barbara Bnet-
enstein, Patricia Scott, Joan Willenbrink, Maria Diaz, Dorothy Hancock,
Joan Everling, Conception Sierra.
w.aa
First Row: Virginia Strohmeier, President; Carolyn Taylor, Secretary; Jane
Wilhoite, Marilyn Walker, George Ann Davis, Cam Morris, Flossie John-
son, Glenna Frisby.
Second Row: Joyce Wilhoite, Nancy Blake, Jean Wakefield, Mattie Gardner,
Nancy Hudnall, Evelyn Fugate, Louise Bryant, Shirley Teemen.
Third Row: Martha Pergrem, Mary McClain, Curtis Smith, Charlene Boyd,
Hayes Ellen Willham, Elaine Allen.
LJ. vl/.Ls.CL. Lsouncu
First Row: Helen Rice, Lula Thurman, Carolyn Davis, Eloise Roberts, Emily
Richards, Ruby Morgan.
Second Row: Elizabeth Murphy, Dorothy Clark, Margaret Graham, Helen
Holsclaw, Miss Mary Frances McKinney, Emma J. Austin, Lenore Douglas,
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First row. left to right—Margaret Neale, Germania Wingo, Leland Wilson, Mable Jennings, May
C. Hansen, Ellen Pugh. Second row—Anna A. Schnieb, Ruby Rush, Cora Lee, Frances Williams,
Elizabeth Wilson, Alma Regenstein, Noel B. Cuff. Third row—Annie Alvis, M. E. Mattox, Virginia
Story, D. Thomas Ferrell, Fred A. Engie, J. Dorland Coates, Arthur L. Wickersham, Richard A.
Edwards.
Social Set*ctences
First row. left to right—L. G. Kennamer, Mary Frances McKinney, Mary Floyd, Allan Pennington,
Virgil Burns. Second row—Kerney M. Adams, Fred Edmonds, Charles A. Keith, Clyde Lewis,
J. T. Dorris.
cfme Cirts
First Row: Frances Marie McPherson, Brown E. Telford, Blanche Seevers,
Eleanor Hire, Allie Fowler, Jane Campbell.
Second Row: James E. Van Puersem, Thomas Stone, Frederic P. Giles, Dean
Gatwood.
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First Row: R. R. Richards, B. Goins, Anna D. Gill, M. K. Burner, Mrs. Gene
Gary, Frank E. Schroeter.
Second Row: Evelyn Slater, Helen Coleman, Mary Floyd, Nancy Miller, Mrs.
Guy Whitehead, Ashby B. Carter.
Third Row: William Stocker, Mary H. Moberly, W. J. Moore, Ralph W. Whalin.
{Biological and LPhysical Sciences
First row. left to right—J. G. Black, Thomas C. Herndon. Second row—Meredith J. Cox, H. H.
LaFuze, Cephas E. Bevins, William Hopp.
Tfiatkemattcs
Left to Right: Samuel Walker, C. E. Branscum, Smith Park.
£canguages
First Row—IDA TEATER, MARY E. BARNHILL, PEARL L. BUCHANAN, SAUL
HOUNCHELL.
Second Row—PRESLEY M. GRISE, ROY B. CLARK, WILLIAM L. KEENE, JOSEPH
GRAHAM.
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utealth and [Physical (bducatton
First Row—GERTRUDE M. HOOD, CHARLES T. HUGHES, TOM C. SAMUELS.
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t/ttittari/
Colonel William D. Paschall
Colonel Paschall's military service dates from his enlistment and subse-
quent commission during World War I. He is a graduate of the Saumur Artil
lery School, the Field Artillery School and the Armed Forces Staff College. He
served as Assistant PMS&T at the University of Florida. During World War II
he served as Army Advisor with the U. S. Navy Amphibious Training Com-
mands. Most recently he organized and for some months commanded the U. S.
Military Advisory Group to the Republic of the Philippines.
Daniel C. Thomas Willard E. Clark





MAJOR FRANK E. W1LLARD
Major Frank E. Willard, Assistant PMS&T.
served in World War II as an S-3 of a
heavy artillery battalion in the Furopean
Theater in General George Patton's Third
Army.
He is a graduate of Middle Tennessee
State Teachers College and the Field Ar-
tillery School, Fort Sill, Oklahoma.
FIRST LT. ROBERT H. ALLEN
First Lt. Robert H. Allen, Assistant
PMS&T, instructs Anti-aircraft Artillery. Lt.
Allen entered the army as a Private, at-
tended and was commissioned a 2nd Lt.
at the Anti-aircraft School in June, 1943.
He saw most of his service in World War
II with the 9th Army in Europe as a mem-
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Front Row: Elmer Combs, Carl Bassham, Roy Robbins, William Hackworth,
Millard Reece, Lemuel King, Richard Cullen, William Pritchett, Henry Gilbert.
Second Row: Fred Edmonds, Lewis Perciful, Orville Taylor, William Noland,
Roy Redmond, James Franklin, John Bussey, Rufus Miller, James Meek, Tom
Bolton.
Third Row: Charles McCollum, Otis Bundy, Joseph Dove, Marcus Lohr, Robert
Siphers, Alfred Clark, Richard Gentry, Curtis Hunt, Darrelr French.
Fourth Row: Herbert Condor, Luther Wren, Theodore Dunn, William Brewer,
Maurice Ramsey, Neal Parsons, Virgil Hudnall, Carlos Hoskins James Bevins.
Fifth Row: William Baldwin, Fred Miller, Herbert Hoskins, Richard Morrison,
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Front Row—Left to Right: Thomas Edwards, Michael Jasko, Roy Greenwell,
Paul Bunton, Samuel Cockerham, Maurice Murphy, Richard Taylor.
Second Row: Ronald Colvin, Ralph Anderson, Joseph DeVita, Everett Moore,
Lawrence Grimaldi, Paul Moore, Raymond Giltner, Julius Sizemore, William
Huber.
Third Row: Ray Bingham, Steve Marcum, Maurice Riherd, Sidney Ormes,
Joseph Kirkpatrick, Archie Stamper, Stephen Hlebec, Clayton Craft, Robert
McHargue, Edward Jones, Kenton Ross.
Fourth Row: Edwin Jones, Kenneth Pabst, James Cottrell, William Rankin,
Enoch Sergent, Leonard Helton, Duane Hayes, Eugene Karr, Charles Robinson.
Fifth Row: John Park, Fred Engle, Fred Kelley, Dave Rush, Marvin Ison, Charles
Helton, John Brabant, James Fothergill, Harold Kittrell.
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Front Row—Left to Right: Margaret Hamilton, Betty Jean Jennings, Burgoyne Moores, Bob Curtis,
Ralph Elliott, Janet Roberts, Harold Rigby.
Second Row: Eleanor McConnell, Sara Miller, Doris Smith, Isabelle Greene, Carolyn Stamper,
Doris Deetch.
Third Row: Iva Lee Crum, John Stevens, Ken Massey, Peggy Tremper, Meda Jo Glover, Paul Love.
iKtfie cJeam
First Row: John Brabant, Robert S. McHargue, Eugene Karr, Ray Bingham, James Meek.




Abney, Jessie F 33
Acker, Josephine 89
Adams, Betty Jayne _ 66
Adams, Lenora _ 41
Adams, Nancy 69
Adams, James E 87
Adams, James W 82
Adams, William E „ 17
Agee, Loyce 89















Anglin, Mary E 93
Angel, Jane Dunn 40
Argentine, James L 16












Baker, George ! 44
































































































































Camic, Eugene , 56
Campbell, Douglas 81
Campbell, George Jr 17

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oak, J. C 55
Orr, Jay 13
Osborne, Adrian 24




























Perry, Mrs. E. N 40





















































































Robinson, James F 76





























































Smith, Billy E 53






















































































































































White, Bill Ed 61
White, Eldon 69
White, Joe 85
White, Lucien 90
Whitis, Louie 15
Whitt, Virginia 42
Whittington, Martha 55
Wikel, Patricia 88
Wilder, June 77
Wilhite, Gene 33
Wilhoite, Jane 92
Wilhoite, Joyce 86
Willenbrink, Jaan 73
Williams, Bobby 54
Willham, Ellen 46
Williams, Charles 11
Williams, Herbert 77
Williams, Terry 85
Williams, Robert 62
Wilson, Billy 63
Wilson, Cleo 78
Wilson, Colleen 89
Wilson, Geneva 98
Wilson, Gilbert 25
Wilson, Mary 57
Wilson, Paul 95
Wilson, Raymond 92
Wilson, Samuel 86
Winburn, Eva 56
Worley, Mary 88
Worthington, Robert 17
Wren, Luther 32
Wright, Dale 86
Wright, Paul 48
Wright, Virginia 45
— Y—
Yanity, Joseph 39
Yinger, Haldon 103
Yocum, Mabel 79
Young, Conard 38
Young Dorothy 73
— Z—
Zoretic, Ed 86
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